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Történelem. Bp. 1946—1947. /Jegyzetei a gépipari dolgozók középiskolája 
számára J 
Történelem a VIII. osztály számára. Általános iskolai tankönyv. Bp. 1948. 
4 0 - 1 2 6 . 
Történelem az általános iskolák VIII. osztálya számára. Bp. 19492, 
41 - 1 3 0 . ; 19503; 19514 [Az 1825-1867 közötti időszak feldolgozásai.) 
Történelem az általános iskolák VII. osztálya számára. Bp. 1952S, 86 - 156.; 
19536; 19547; 19558; 19569; 195710. [Az 1825-1849 közötti időszak 
feldolgozásai.! 
Történelem az általános iskolák VIII. osztálya számára. Bp. [1952)5, 3 - 11.; 
19536; 19547; 19558; 19569; 195710. [Az 1849-1867 közötti időszak 
feldolgozásai. | 
Magyar és egyetemes történeti előadások. Jegyzetek a Budapesti Pedagógiai 
Főiskola hallgatói számára. Bp. 1949-1950. 
Magyarország története a honfoglalástól 1526-ig. Ideiglenes [középiskolai| 
tankönyv. 1. rész. Bp. 1950.111. 
A magyar nép története. 1. rész. 1526-ig. Bp. 19512,115. 
A magyar nép története. 1. rész. Középiskolák számára. Bp. [1952]3, 116.; 
19534; 19545; 19556; 19567. 
Az 1514-es parasztháború. Bp. 1950. 28. 
A magyar parasztháborúk irodalma 1437-1514. [Ism.] Századok, 1950. 
4 1 5 - 4 1 9 . 
Magyar történelem az államalapításig. Szeged, 1950-1951. 72. /Egyetemi 
jegyzet./ 
A magyar nép története az Árpád-korban. Szeged, 1950-1951. 74. 
/Egyetemi jegyzet./ 
Magyarország történelme a 14. század elejétől 1526-ig. Szeged, 1950 - 1951. 
135.; 1951 - 1 9 5 2 2 , 1 9 8 . /Egyetemi jegyzet./ 
Magyarország története a 14. század elejétől 1526-ig. Bp. 1952.104.; 1952. 
198.; 19532, 216.; Bp. 1957.148.; 19602. /Egyetemi jegyzett 
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Az 1514. évi magyarországi parasztháború. A marxista — leninista tiszti 
oktatás anyaga az 1. sz. tanterv szerint tanuló csoportok részére. Bp. 
1951. 30. 
A magyar nép története. Rövid áttekintés. Bp. 1 9 5 1 . 7 - 1 1 3 . ; 19532, 
9 - 1 1 7 . ; 19543. |Az 1526-ig terjedő korszak feldolgozása.] 
Az 1514. évi magyarországi parasztháború. Mohács. Előadás a 
Pártfőiskolán 1952. szeptember 15-én. Bp. 1952. 43. 
A magyar nép története az Árpád-kor végéig. Szeged, 1952. 206. /Egyetemi 
jegyzet./ 
Istoria populurui maghiar. Partea 1. Pana la 1526. Bp. 1953.144. 
Historija madarskog naroda. 1. Do 1526 god. Bp. 1953.132. 
A klerikális reakció — a Horthy-fasizmus támasza. 1.1919— 1930. Szerk. 
Balázs Béla. Bp. 1953. 2 4 1 - 2 8 8 . ; 306 - 322. 
Horváth János: Árpád-kori latinnyelvű irodalmunk stílusproblémái. [Ism.] 
Századok, 1955. 6. sz. 9 5 5 - 9 5 7 . 
Hozzászólás Horváth János könyvének vitájához. Irodalomtörténet, 1956. 3. 
sz. 3 0 9 - 3 2 1 . 
Forradalom és szabadságharc 1848/1849. Bp. 1956. 31. 
A magyar nép története az Árpád-kor végéig. Bp. 1957. 138.; 19582. 
/Egyetemi jegyzet./ 
Október álarcai. Tiszatáj, 1957. szept. 
Provincia és főváros. Tiszatáj, 1958. márc. és ápr. 
Tanulmányok a magyar - lengyel krónikáról. Acla Universitatis 
Szegediensis de Attila József nominatae. Acta Historica XVI. Szeged, 
1964. 63. 
Chronica Hungaro — Polonica. Pars 1. Textus cum varietate lectionum. 
Acla Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Acta 
Historica XXVI. Szeged, 1969. 75. 
(Kristó Gyulával közösen:) Diplomata históriám dominii Matthaei de 
• ' genere Chak illustrantia. — Oklevelek a Csák-territórium történetéhez. 
Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Acta 
Historica XXXVI. Szeged, 1971. 40. 
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A hallgatók bevezetése az ónálló tanulmányi munkába és felkészítésük a 
kutatásra. In: József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi 
Kar. Az egyetemi o k t a t ó - n e v e l ő munka időszerű kérdései Karunkon. 
I. Pályamunkák a Kari Nevelési Programhoz. Szeged, 1974. 41 - 6 8 . 
Néhány kronológiai probléma középkori elbeszélő forrásaink szövegében. 
In: Középkori kútfőink kritikus kérdései. Szerk. Horváth János és 
Székely György. Bp. 1974. 213 — 228. /Memoria saeculorum Hungáriáé 
1./ 
Janus Pannonius és a centralizáció. In: Janus Pannonius. (Tanulmányok.) 
Szerk. Kardos Tibor és V. Kovács Sándor. Bp. 1975. 93 - 1 1 8 . 
/Memoria saeculorum Hungáriáé 2./ 
Szemelvények Gellért Deliberatio-jából. (Közös fordítás Szegfű Lászlóval.) 
Világosság, 1976. 2. sz. 9 7 - 9 9 . 
(Szegfű Lászlóval közösen:) Nyugati források. In: Bevezetés a magyar 
őstörténet forrásaiba. 1:2. (Szerk. Hajdú Péter - Kristó Gyula - Róna-
Tas András.) Bp. 1976.169-184. 
Haushalts- und Kaderpolitik in der Universitätsbibliothek Szeged. In: 
Mittel und Methoden der Leitungstätigkeit in 
Universitätsbibliotheken. (Arbeiten aus der Universitäts- und 
Landesbibliothek Sachsen-Anhalt in Halle a.d. Saale, Bd. 21.) 
H a l l e - J e n a , 1977. (1978J. 5 7 - 6 1 . 
A magyarországi rendiség történetéhez. In: Fejezetek a régebbi magyar 
történelemből. Szerk. Makk Ferenc. Bp. 1981.135-166. 
(Szegfű Lászlóval közösen:) Gellért püspök: Elmélkedés a tudós lsingrimus 
számára a három ifjú himnuszáról. (Negyedik könyv.) In: A magyar 
középkor irodalma. (Vál. és jegyz. V. Kovács Sándor.) Bp. 1984. 
6 1 5 - 6 3 8 . ) /Magyar Remekírók./ 
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